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論文要旨
　筆者は 2008 年８月 26 日に上海博物館所蔵青銅兵器の調査を実施した。上海博物館は銘文を持
つ戦国時代（紀元前５世紀半ばから紀元前 221 年）製造の青銅器を多数所蔵する。
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図　本稿で主に取り上げる青銅兵器について
　             引用図版の出典：青銅戈（『近出殷周金文集録』1195）　青銅矛（『殷周金文集成』11562）



























































と略称）が刊行された4）。前者は 1999 年５月までに出土・発見された 1350 件の金文資料を
収録し、後者は 2005 年末までの内外において出版された著録に収録された 2000 件あまりの
金文資料を掲載する。
　そもそも集成の第１冊は 1984 年に出版されており、第 16 冊と第 18 冊は 1994 年出版、そ






上編は北宋元佑七年（1092 年）呂大臨『考古図』から清朝に至る金文著述 216 種を収録し、
























































































































































































類について、14）の 11714 と 15）の 11715 を独特の字形を持つものとして趙 D 類に分類した。
それは馬承源模本に基づくものであったが、今回の実見にあたって、疑問を感ずるにいたっ
た。11715B 模本についてはすでに前述の通り、新版では変更されており、これは「二・火・






























































ちらは全く利用せず、新たに作成されている（表３の 33・52・56・63・64・66 ～ 68・76 番）。






















１．三年蒲子戈（10 番）は「A 黄盛璋 ?　B 裘錫圭 ?」とするが、実際のところ A は拓本で、








４．瑣末だが、二十年鄭令戈（57 番）の著録は「1982 年 10 期」（正しくは 1972 年 10 期）
と集成の誤記をそのまま再録している。
おわりに
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　本研究は 2008 年度科学研究費若手研究 B「戦国文字と記録媒体に関する基礎的研究―戦
国史像の再構築―」の成果の一部である。



































12）青銅兵器は集成では第 17 巻（曹淑琴氏、主担当）・第 18 巻（張亜初氏、主担当）に収録され、旧
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版では第６巻に収録されている。
13）集成 11314 番の二年皇陽令戈は 1954 年四川成都羊子山墓葬出土、四川省博物館現蔵の資料である。
銘文には「二年皇陽令強 /  〔 （ ）冶才」とある。
14）拙稿「戦国韓の有銘青銅兵器について（補論）―『冶』字の分類を兼ねて―」太田幸男・多田狷介
『中国前近代史論集』汲古書院、2007 年。
15）拙著 60 ～ 61 頁参照。
16）「三級の管理制度」とは筆者の表現である。詳しくは、拙稿「戦国魏国における『県』制の成立―







































33）50 番については前掲拙稿「戦国韓の有銘青銅兵器について（補論）」90 ～ 91 頁、54 番は前掲拙著
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集成番号 器銘 旧版釈文 新版釈文 下田釈文拙著頁















































































































































































































































































19（又合文 1） 戦国晩期 総集 7737　録遺 600
上海博物館 考古研究所蔵 あるいは偽刻を疑う。
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番号 器名 集成 時代 新著録 模本 備考
1 二十七年晋戈 11215 ※戦国晩期
2 二十九年戈（※二十九年成淮戈） 11216 ※戦国晩期
3 十八年 左庫戈 11264 ※戦国晩期 ※新模本
4 四年右庫戈 11266 ※戦国晩期 ※北京故宮博物院
5 十四年州戈 11269 ※戦国晩期 総集 7493 ※新模本
6 七年戈（※七年工戈） 11271 戦国晩期 総集 7503 ※模本交換
7 九年戈（九年 工師戈） 11283 戦国晩期
8 嗇夫戈（冶匀嗇夫戈）11284 戦国晩期
9 十年 令差戈 11291 ※戦国晩期 ※新模本
10 三年蒲子戈 11293 ※戦国晩期
11 二年州句戈（二年州 戈）　 11298 ※戦国早期 ※新模本 ※北京故宮博物院
12 二十三年 令戈　 11299 ※戦国晩期 ※新模本
13 戈　 11300 戦国 ※新模本
14 二十三年□丘戈　 11301 ※戦国晩期 ※模本交換
15 二十九年高都令戈 11302 ※戦国晩期 総集 7531 ※新模本
16 二十九年高都令戈　 11303 ※戦国晩期
※或いは偽刻を疑
う。
17 二十一年啓封令戈　 11306 ※戦国晩期 ※新模本
18 九年戈　 11307 ※戦国晩期 ※新模本
19 三十三年業令戈　 11312 ※戦国晩期 総集 7533 ※新模本
20 九年 丘令 戈　 11313 ※戦国晩期 総集 7532 ※新模本
21 二年皇陽令戈　 11314 ※戦国中晩期
22 二年皇陽令戈　 11315 ※戦国中晩期
本稿表１の１）参
照。
23 四年令韓 戈　 11316 戦国晩期 総集 7523 ※新模本
24 三年修余令韓 戈（三年 余韓 戈）　 11317 戦国晩期 総集 7524 ※新模本
25 三年修余令韓 戈（三年 余韓 戈）　 11318 戦国晩期 ※新模本 ※北京故宮博物院
26 三年修余令韓 戈（三年 余韓 戈） 11319 戦国晩期 ※新模本
本稿表１の２）参
照。
27 六年 令戈 11320 ※戦国晩期 ※新模本
28 三十四年頓丘戈　 11321 ※戦国晩期 総集 7526 ※模本交換
29 七年侖氏令戈　 11322 ※戦国晩期 ※北京故宮博物院
表3　集成収録の三晋紀年兵器
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番号 器名 集成 時代 新著録 模本 備考






32 六年格氏令戈　 11327 ※戦国晩期
33 王二年鄭令戈 11328 ※戦国晩期 総集 7528 ※新模本





35 三十三年大梁戈 11330 ※戦国晩期
36 四年 令戈　 11335 ※戦国晩期 総集 7538 ※新模本
37 六年鄭令韓熙戈　 11336 ※戦国晩期 総集 7512 ※新模本
38 六年令戈（※六年司寇書戈） 11337 戦国早期 ※新模本
本稿表１の３）参
照。
39 三年□令戈　 11338 ※戦国晩期 ※新模本
40 四年戈 11340 戦国晩期 ※模本交換
41 四年咎奴 令戈 11341 戦国晩期 総集 7541 ※新模本 ※流伝李蔭軒旧蔵※現蔵上海博物館
42 □ 令司馬戈　 11343 戦国晩期 総集 7534 ※新模本
43 八年 令戈 11344 戦国 ※新模本
44 八年新城大令戈　 11345 戦国 総集 7544 ※新模本
45 十三年□陽令戈　 11347 ※戦国晩期 総集 7507 ※新模本
46 五年 令思戈 11348 ※戦国晩期 ※北京故宮博物院
47 五年 令思戈 11349 ※戦国晩期
48 十六年喜令戈 11351 戦国晩期 総集 7549
49 三年□陶令戈　 11354 ※戦国晩期 総集 7535 ※新模本
50 十二年趙令戈（※十二年少曲令戈） 11355 戦国早期 総集 7551
※新模本
※少曲
51 二十四年 陰令戈 11356 戦国晩期 総集 7542 ※新模本
52 王三年鄭令戈　 11357 ※戦国晩期 総集 7546 ※新模本
53 元年 令戈 11360 戦国晩期 総集 7548 ※新模本
54 二年戈（※二年主父攻正戈）　 11364 ※春秋早期 総集 7555
※新模本
※董珊説
55 十七年邢令戈 11366 ※戦国晩期 ※模本交換
56 十七年鄭令戈　 11371 ※戦国晩期 総集 7561辞典 945 ※新模本
57 二十年鄭令戈 11372 ※戦国晩期 総集 7553 ※新模本
58 二十一年鄭令戈 11373 ※戦国晩期 総集 7562 ※新模本
59 王三年馬雍令戈 11375 ※戦国晩期
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番号 器名 集成 時代 新著録 模本 備考
60 十八年戈（※十八年 子韓 戈） 11376 ※戦国晩期 ※模本交換
61 十四年武城令戈 11377 ※戦国晩期 ※模本交換
62 十七年彘令戈 11382 戦国晩期 総集 7572
63 四年鄭令戈 11384 ※戦国晩期 総集 7568 ※新模本
64 五年鄭令戈 11385 ※戦国晩期 総集 7569 ※新模本
65 八年鄭令戈 11386 ※戦国晩期 総集 7571 ※新模本
66 十四年鄭令戈　 11387 ※戦国晩期 総集 7558 ※新模本
67 十五年鄭令戈 11388 ※戦国晩期 総集 7559 ※新模本
68 十六年鄭令戈 11389 ※戦国晩期 総集 7560 ※新模本
69 □年邦府戈 11390 戦国晩期 ※北京故宮博物院
70 二十九年相邦趙戈 11391 戦国晩期 総集 7567 ※模本交換 【按】総集番号誤記
71 六年鄭令戈 11397 ※戦国晩期 総集 7570 ※新模本
72 三十一年鄭令戈　 11398 ※戦国晩期 総集 7563 ※新模本
73 七年邦司寇矛　 11545 戦国晩期 総集 7653
74 七年宅陽令矛 11546 ※戦国晩期 総集 7656 ※模本交換
75 十二年邦司寇矛 11549 戦国 総集 7654
76 九年鄭令矛 11551 ※戦国晩期 総集 7657 ※新模本
77 元年鄭令矛　 11552 ※戦国晩期 総集 7664 ※模本交換
78 五年鄭令矛　 11553 ※戦国晩期 総集 7652 ※新模本
79 七年鄭令矛 11554 戦国晩期 総集 7666 ※新模本
80 卅二年鄭令矛 11555 戦国晩期 総集 7663 ※模本交換
81 元年春平侯矛 11556 戦国晩期 総集 7659 本稿表１の４）参照。
82 五年春平侯矛 11557 戦国晩期 総集 7658 本稿表１の５）参照。
83 十七年春平侯矛　 11558 戦国晩期 総集 7660 ※或いは偽刻を疑う。
84 三年鄭令矛　 11559 戦国晩期 総集 7665 ※新模本
85 卅四年鄭令矛 11560 戦国晩期 総集 7667 ※新模本
86 令趙狽矛（※十一年 令鈹）　 11561 戦国 ※新模本
87 六年安陽令矛　 11562 ※戦国晩期 総集 7670 ※北京故宮博物院
88 二年鄭令矛　 11563 戦国晩期 総集 7668 ※新模本
89 四年雍令矛　 11564 ※戦国晩期 総集 7669
90 廿三年司寇矛（※廿三年襄城令） 11565 ※戦国晩期 ※新模本
本稿表１の６）参
照。
91 四年建信君剣 11619 ※戦国晩期 本稿表１の７）参照。
92 右庫剣 11633 戦国 総集 7712
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番号 器名 集成 時代 新著録 模本 備考
93 相邦鈹（※武襄君鈹） 11635 戦国晩期
※新模本
呉振武模本
94 二十九年高都令剣 11652 戦国晩期 【按】「王国維偽刻を疑う」に改める。
95 二十九年高都令剣 11653 戦国晩期 総集 7719 ※或いは偽刻を疑う。
96 七年剣（※鈹） 11657 戦国晩期
97 元年剣（※鈹） 11660 戦国 総集 7725 ※模本交換
98 三年鈹（※三年命鈹） 11661 ※戦国晩期 燕園 98 ① ※新模本
※北京大学賽克勒
考古與芸術博物館
99 五年相邦春平侯剣（※鈹） 11662 ※戦国晩期
※北京清華大学図
書館
100 王立事鈹 11669 戦国 ※新模本
101 守相杜波鈹 11670 戦国晩期 総集 7729 ※模本交換





103 七年剣（※鈹） 11672 戦国晩期
104 王立事剣　 11673 戦国 総集 7732 ※或いは偽刻を疑う。
105 王立事鈹（※王立事南行唐命鈹） 11674 戦国 総集 7731
106 三年馬師鈹（※三年武 命鈹） 11675 ※戦国晩期
本稿表１の８）参
照。
107 十二年邦司寇剣（※鈹） 11676 戦国晩期 燕園 98 ② ※模本交換
※北京大学賽克勒
考古与芸術博物館
108 八年相邦剣 11677 戦国晩期 総集 7726 ※或いは偽刻を疑う。
109 八年相邦剣　 11678 戦国晩期 総集 7728 ※或いは偽刻を疑う。
110 八年相邦鈹（※八年相邦建信君鈹） 11679 戦国晩期 総集 7727 ※模本交換
111 八年相邦鈹（※八年相邦建信君鈹） 11680 戦国晩期 故青 333 ※模本交換 ※北京故宮博物院
112 八年相邦鈹（※八年相邦建信君鈹） 11681 戦国晩期 ※新模本
本稿表１の９）参
照。
113 二年春平侯鈹 11682 戦国晩期 総集 7724故青 322 ※北京故宮博物院
114 三年春平侯鈹 11683 戦国晩期 本稿表１の 10）参照。
115 十七年春平侯剣 11684 戦国晩期 ※或いは偽刻を疑う。
116 十年鈹　 11685 ※戦国晩期 ※模本交換
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番号 器名 集成 時代 新著録 模本 備考
117 五年邦司寇剣（※鈹） 11686 ※戦国晩期 ※北京故宮博物院





119 相邦春平侯鈹 11688 戦国晩期 故青 335 ※模本交換 ※北京故宮博物院
120 十七年相邦春平侯鈹　 11689 戦国晩期 故青 334 ※模本交換
121 十七年相邦春平侯鈹　 11690 戦国晩期
本稿表１の 11）
参照。
122 十五年春平侯剣　 11691 戦国晩期 総集 7737 本稿表１の 12）参照。
123 卅三年鄭令剣 11693 戦国晩期 総集 7739辞典 978 ※模本交換




125 四年建信君鈹 11695 戦国晩期 ※模本追加




127 十五年守相杜波剣　 11700 戦国晩期
※或いは偽刻を疑
う。
128 十五年守相杜波鈹　 11701 戦国晩期 総集 7730 ※新模本
129 十五年守相杜波鈹 11702 戦国晩期 ※模本交換



















134 十八年相邦剣　 11710 戦国晩期
135 十三年鈹 11711 戦国晩期 総集 7742 ※模本交換 ※上段背面の「大」字は鋳銘である。
136 七年相邦鈹 11712 戦国晩期 ※新模本
137 十七年春平侯鈹 11713 戦国晩期 本稿表１の 13）参照。
138 十七年春平侯剣（※鈹） 11714 戦国晩期
本稿表１の 14）
参照。
139 十七年春平侯鈹　 11715 戦国晩期 ※模本交換 本稿表１の 15）参照。
140 十七年春平侯剣（※鈹）　 11716 戦国晩期
141 十八年建信君鈹　 11717 戦国晩期 ※或いは偽刻を疑う。






















New research development on the character and the history
of the Warring States Period
Publication of Yinzhou Jinwen Jicheng (revised and expanded edition) 
and investigation of bronze weapons at Shanghai Museum.
    This article  describes our investigation report which was carried out on bronze weapons 
at the Shanghai Museum, on 2008/08/26. The Shanghai Museum has a collection of numerous 
bronze weapons (of the San Jin　三晋 ), created  during the Warring States Period in China. 
With the provision of scientifi c research expenses and also of support from all concerned, we 
were able to gain access to collections normally inaccessible. As a result of our investigation, 
we succeeded in confi rming the erroneous/missing world and phrases in Shiwen 釈 文 (The 
Chinese University of Hong Kong Institute of Chinese Studies,2001),which is supposed to contain 
the same contents as Yinzhou Jinwen Jicheng  (Zhong Hua Book Co.1983 ～ 1994).The result of 
our investigation reveals the characteristic features of Yinzhou Jinwen Jicheng  (revised and 
expanded edition)(Zhong Hua Book Co,2007), and also the signifi cance of its publication.
 Keyword【 Shanghai Museum,bronze weapons,Yinzhou Jinwen Jicheng ,San Jin,durring the 
Warring States Preiod 】
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      11319B                11319A




図１　三年修余令 戈（集成 11319） 図２　六年令戈（集成 11337 全形拓本略）
図3　廿三年司寇矛（集成 11565）
図４　八年相邦鈹（集成 11681 拓本略）













図８　写真の比較（集成 11321　左新版模本・中新版・右集成 ) 
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